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потребность помочь нуждающимся, включиться в социально значимую деятельность, 
повысить свой информационно-коммуникативный уровень.  
В рамках волонтерской работы УНКЦ реализуются социальные проекты по под-
держанию активности пожилых людей и людей с особенностями психофизического раз-
вития с акцентом на преодоление социального отчуждения, освоение требований изме-
няющегося окружения и взаимодействия с ним. Студенты поэтапно включались в добро-
вольческую деятельность. Как правило, организаторами акций, инициаторами социаль-
ных проектов выступали старшекурсники, а студенты младших курсов привлекаются как 
участники-исполнители. В помощь студентам разработаны «Памятки», которые содержат 
важную и необходимую информацию для начинающих волонтеров. 
Целенаправленная и систематическая работа по организации добровольческой дея-
тельности содействует вовлечению молодежи в общественно-полезную работу, позволяет 
студентам решить свои личные проблемы и потребности и помочь обществу в решении 
проблем социальных. Примером может стала работа театрально-музыкальной студии 
«Параллели», объединившая творческих, инициативных, чутких людей разных поколе-
ний: представители ветеранских организаций, люди с ограниченными возможностями, их 
родители, студенты-волонтёры, а также сотрудники ТЦСОН. Проект направлен на повы-
шение качества жизни молодых инвалидов, пожилых людей и инвалидов.  
Социальное проектирование стало неотъемлемой составляющей социальной рабо-
ты, и в общественной практике получила распространение идея применения проектирова-
ния как способа решения проблем в различных сферах и видах деятельности. Ежегодно в 
рамках работы УНКЦ проводится факультетский конкурс социальных проектов. Включая 
студентов в проектную деятельность, мы стимулируем развитие творческой активности и 
гражданской позиции, а также способствуем успешной социализации молодежи в период 
ее обучения в вузе. Как правило, тематика проектов приближена к специфике профессио-
нальной подготовки за счет междисциплинарных связей учебных дисциплин (например, 
«Социальная работа в сообществах», «Социальная работа с семьей», «Методы и техноло-
гии социальной работы» и др.), а также к курсовым и дипломным проектам студентов. С 
целью решения конкретной проблемы в социальной сфере, опоры на способности и воз-
можности студентов, усиления готовности студентов к реализации проекта часть работ по 
разработке и реализации социальных проектов проводились непосредственно в ТЦСОН, и 
специалисты являлись консультантами, экспертами, а иногда и участниками студенческих 
проектов, передавали студентам свои знания и опыт. Основным мотивирующим фактором 
создания и участия в конкурсе для студентов является реализация лучшего социального 
проекта на практике. Студентами факультета социальной педагогики и психологии разра-
ботаны и успешно реализуются социальные проекты, направленные на удовлетворение по-
требностей и решение социальных проблем клиентов учреждения социального обслужива-
ния, например: «Вместе мы сильнее». Цель проекта: обеспечить социальную интеграцию 
молодых инвалидов – улучшение качества их жизни.  
Наличие у социальных работников и специалистов по социальной работе про-
фессиональных затруднений и высокая потребность в повышении профессиональных 
компетенций будущих специалистов подтвердили необходимость осуществления науч-
но-методической, учебной, воспитательной и волонтерской деятельности на базе Тер-
риториального центра социального обслуживания населения Первомайского района  
г. Витебска.  
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Благоустройство пришкольной территории гимназии № 4 г. Витебска осуществля-
лось на протяжении всего периода функционирования СШ № 20 с архитектурно-
художественным уклоном, однако к началу 2002 года (преобразование СШ № 20 с архи-
тектурно-художественным уклоном в гимназию № 4) возникла идея новой концепции 
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благоустройства: территория должна стать визитной карточкой учреждения образования. 
Театр начинается с вешалки, гимназия – с территории. Помимо эстетического фона тер-
ритория должна создавать у учащихся позитивное настроение, настраивать их на учебу 
еще при подходе к гимназии. 
Начиная работу по реализации новой концепции благоустройства территории гим-
назии, мы условно разделили территорию на несколько секторов в зависимости от их 
функционального назначения, розы ветров, качества почвенного слоя. 
В январе 2002 года была создана комиссия (Н.Н. Русанова, заместитель директора 
по воспитательной работе; К.М. Гайнаншина, заместитель директора по учебной работе 
архитектурно-художественного профиля;  В.П. Осипова, учитель географии; Т.М. Дар-
гель, учитель изобразительного искусства; Т.П. Ховрычева, учитель биологии; Е.В. Фе-
дотова, педагог-организатор, а через два года – А.П. Пашкевич, учитель биологии) по 
разработке общего проекта благоустройства территории гимназии, которую возглавил 
директор А.Н. Аглушевич, и объявлен конкурс на лучший локальный проект каждого 
сектора. В конкурсе приняли участие более 10 творческих групп учащихся 7–11 классов 
под руководством классных руководителей, воспитателей, учителей изобразительного 
искусства, родителей учащихся. Все локальные проекты были внимательно изучены ко-
миссией и отдельные предложения использованы при разработке общего проекта. В те-
чение одиннадцати лет в процессе работы возникали новые идеи, новые видения общей 
концепции благоустройства, вносились коррективы, дополнения. 
Работа по благоустройству велась без использования бюджетных средств. За 11 лет  
(с 2002 по 2013 года) спонсорами (предприятиями государственной и частной форм соб-
ственности), гимназическим попечительским советом были предоставлены для работы по 
благоустройству территории сотни тонн щебенки, гравия, песка, плодородного грунта, 
бывшей в употреблении бордюрной плитки, бордюрного камня, цемента, отходов асбе-
стоцементных труб, булыжника, доломитовой породы, катушек из-под кабеля, обрезков 
керамической плитки, отходов цветного стекла, зеркал. 
Благоустройство осуществлялось силами учителей, учащихся и родителей. Осо-
бенно активно велись работы весной и осенью 2002 года: охвачены все 6 секторов, по-
явились первые существенные изменения вида территории. В течение последующих лет 
на многочисленных субботниках учителя, старшеклассники, родители учащихся, техни-
ческие работники гимназии прокладывали пешеходные дорожки, оборудовали альпий-
ские горки, робатки для цветов, изготавливали и устанавливали различные декоративные 
макеты. С помощью шефов были отремонтированы находящиеся в аварийном состоянии 
спортивные сооружения, снесены старые тополя. 
Особое внимание уделено первому, центральному сектору. Были снесены аварий-
ные тополя. Около входа в гимназию появилась альпийская горка из кусков доломитовой 
породы, диких валунов. Позже на этих валунах и доломитовых глыбах были закреплены 
изготовленные учителями и учащимися фигурки жуков, рептилий, птиц. Вокруг горки из 
обломков старой, бывшей в употреблении тротуарной плитки оборудована дорожка, со-
единенная с дорожкой в виде изломанной линии по всему периметру первого сектора. 
2006–2008 годы… Продолжалась работа над совершенствованием эстетического 
вида комплекса «Развалины замка», его декоративно-клумбовой составляющей. Проведе-
ны работы по прокладке дорожек из старой, бывшей в употреблении тротуарной плитки. 
В качестве бордюров были использованы обрезки асбестоцементных труб. К началу 2009 
года возникло новое видение оформления центрального сектора гимназической террито-
рии. Сектор был разбит на пять композиционных комплексов, соединенных между собой 
дорожками. Альпийскую горку из доломитовой породы запланировали сделать доми-
нантной, оснастив ее изготовленной из старых столешниц центральной башней, инкру-
стированной зеркалами, стеклом, мозаикой из керамической плитки и шестью неболь-
шими башенками. 
За весну и осень 2009 года доминантный комплекс был завершен. Между башенка-
ми и валунами высажены туи, кусты казацкого можжевельника, низкорослые лиственные 
кустарники, многолетние и однолетние цветы.  Внушительная работа была проведена на 
правом участке сектора: значительно изменен ландшафтный рисунок участка, срезаны 
неровности, насыпан холм, на котором стали создавать новый комплекс.  
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Учителем изобразительного искусства Д.Н. Стволовым  с учащимися 9-х классов раз-
работан проект комплекса «Изумрудный замок», и в течение 2010 года замок был построен. 
Учителями ИЗО и начальных классов высажены по периметру замка (в двух уровнях) много-
летние цветы, кусты можжевельника. Замок соединен дорожками из тротуарной плитки, с 
другими комплексами, а также центральной дорожкой к зданию гимназии. 
В 2010 году возникла идея создания «Аллеи гимназистов», которая по плану распо-
лагалась выше «Изумрудного замка». К этому  времени было разработано положение о 
символе-талисмане учебной параллели, который виделся как скульптурно-архитектурное 
изваяние литературного или сказочного героя высотой не более 1 метра (из дерева, ме-
талла, бетона, гипса, других материалов). 
В 2012 году были возведены два таких памятных знака, как «Мудрый совенок» и 
«Звездочет», а весной 2013 года изготовлен и установлен памятный знак первоклассни-
ков 2012/2013 учебного года. Согласно разработанному плану «Аллея гимназистов» за-
вершается комплексом «Ода ученичеству». 
Продумывая содержание комплекса «Мир познания»,  мы разделили (по перимет-
ру) горку на шесть  композиционных частей:  север, северо-восток, северо-запад, юг, юго-
восток, юго-запад. Планировалось,  что в центре каждой из шести композиционных ча-
стей в апреле 2013 года будет установлена восьмигранная тумба, на которой будет воз-
вышаться одно из наиболее известных архитектурных сооружений указанных географи-
ческих направлений, а на боковых гранях тумб будут  расположены барельефы, ламини-
рованные фотографии, мозаичные панно архитектурных сооружений, других достижений 
материальной культуры разных исторических эпох. Провели акцию «Весь мир как на ла-
дони», в результате чего появились макеты: «Собор Василия Блаженного», «Пирамида 
Майя», «Афинский Парфенон», «Тадж-Махал», «Собор Парижской Богоматери», «Ки-
тайская пагода». 
Учителя изобразительного искусства со своими учащимися в течение сентября-
ноября определили дизайн своих тумб, провели отбор материала, который планировалось 
разместить на гранях тумб, подобрали материал для изготовления панно и тумб (зеркала, 
керамическая плитка, элементы бижутерии, пластиковые бутылки, фломастеры). Весной 
2013 года комплекс «Мир познания» был завершен полностью. 
Работу на втором секторе также можно разделить на отдельные этапы. В течение 
2002/2003 учебного года были снесены аварийные тополя, остатки старой географиче-
ской площадки. Развалившийся макет вулкана преобразован под альпийскую горку с ва-
зами. Установлены солнечные часы, небольшие архитектурные формы, проложены до-
рожки из тротуарной плитки. 
В 2006 году полностью выкристаллизовалась  концепция оформления этого секто-
ра, который получил общее название «Версальский сквер», состоящий из следующих 
элементов: средневековый замок, мельница, аисты, пруд с мостиком, альпийская горка с 
вазами, «домик с гномом», солнечные часы (в перспективе планируется заменить солнеч-
ные часы макетом «Эйфелева башня»). 
Работы по благоустройству третьего сектора не были столь масштабными, как  у 
первого и второго. В 2004–2006 годах в крайней юго-восточной части сектора проведена 
работа по созданию горки под названием «Витебск в архитектуре». Была создана 4 гран-
ная усеченная пирамида, имеющая 4 ступени. Каждая ступень пирамиды обрамлялась 
бордюром из асбестоцементных труб. На вершине пирамиды планировалось установить 
макет городской ратуши, а на ступеньках – макеты наиболее известных исторических 
зданий города: городской ратуши, Воскресенской церкви, Благовещенского собора, 
Успенского собора, вокзала, театра имени Я. Коласа, костела Св. Варвары, филармонии, 
Духовского круглика. 
Четвертый сектор – северная часть территории. Когда-то красивый, ухоженный 
школьный сад с пришкольным участком к середине 80-х годов пришел в запустение, и 
поэтому к концу 90-х годов начались работы по его окультуриванию. Были срезаны ста-
рые деревья, убраны сухие сучья у остальных. К 2002 году в общем плане благоустрой-
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ства территории гимназии родилась идея облагораживания школьного сада. Запланиро-
вано возвести в трех крайних точках сада альпийские горки, соединив их дорожками из 
тротуарной плитки. Дорожки обрамлялись робатками с цветами. Работы в саду не были 
столь трудоемкими, но потребовали очень много материала. В течение 2002–2004 годов 
были завезены десятки тонн плодородного грунта, песка, щебенки, булыжника, тротуар-
ной плитки, бордюрного камня. Весной 2003 года началась работа по созданию альпий-
ских горок. К 2005 году появилось очертание центральной клумбы-горки сада с дорож-
ками к ней и к небольшой площадке в северо-восточной части сада. 
Пятый сектор охватывает территорию внутреннего двора с котельной и сараем, 
площадкой для сбора мусора. В 2003/2004 году завезено четыре машины щебенки. Буль-
дозером было спланировано место под  площадку для сбора мусора, проложены две до-
рожки от внутреннего двора к углу площадки для сбора мусора и сараю, на дорожки и 
площадки уложена завезенная щебенка. В 2004/2005 году эти дорожки были очерчены 
бордюром (в 2006 году по краям дорожек были оборудованы рабатки). Весной 2005 году 
были расписаны стены сарая, посажены черенки дикого винограда. 
В течение осени-весны 2010/2011 учебного года учащиеся 3–10 классов с учителя-
ми и родителями разрабатывали эскизы панно, подбирали материалы, а затем изготавли-
вали панно. Основой для панно стали пластины из пенопласта. Весной 2012 года на суб-
ботнике изготовленные панно были закреплены на новых бордюрах. 
Летом 2012 года при поддержке отдела образования администрации Железнодо-
рожного района были асфальтированы дорожки, ведущие к площадке для сбора мусора 
(правая) и к стадиону (левая). 
Шестой сектор – спортивная зона. Работа на этом участке началась еще в девяно-
стые годы. К 2000 году были снесены росшие вдоль забора аварийные тополя, демонти-
ровано оборудование гимнастической площадки, ставшей аварийной. В 2005 году завер-
шена работа по благоустройству футбольной площадки. В 2012 году на новой территории 
спортивной зоны оборудована площадка для прыжков в длину, а с 2013 года рядом с 
площадкой для метания мяча планируется строительство хоккейной коробки. 
Итоги 11-летнего этапа работы по благоустройству 
Первый сектор «Волшебная страна ученичества», состоящий из 5 комплексов, по-
ражает своей красотой и глубиной идеи каждого входящего на территорию гимназии. 
Доминантный комплекс сектора – «Мир познания». 
2-ой комплекс сектора – «Изумрудный замок». 
3-ий комплекс сектора «Развалины замка Незнайки». 
4-ый комплекс – «Ода ученичеству». Представляет собой площадь, уложенную 
тротуарной плиткой. В центре площадки возвышается четырехгранная ступенчатая пи-
рамида, состоящая из 11 ступеней (11 ученических лет). Венчает пирамиду четырехгран-
ный пьедестал, на гранях которой расположены барельефы древнегреческих муз. И, 
наконец, на пьедестале размещено скульптурное изваяние древнегреческой богини муд-
рости Софии, опирающейся одной рукой на здание гимназии, а второй - на книгу. 
5-ый комплекс – «Аллея гимназистов», состоящая из скульптурных символов учеб-
ных классов, в которых заложены послания себе в будущее. Это единственный комплекс 
сектора, работа над которым будет продолжаться ежегодно. 
Все архитектурные композиции планируется дополнить цветными композициями, 
декоративными кустарниками. 
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